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Аннотация. Одной из проблем системы государственного управления является не 
соответствующий современным требованиям профессиональный уровень государственных 
гражданских служащих. Несмотря на многочисленность публикаций по теме подготовки 
госслужащих, качественные показатели готовности к инновационной деятельности остаются 
недостаточно изучены. Целью данного исследования является выявление особенностей 
современной практики формирования готовности к инновационной деятельности будущих 
специалистов сферы государственного управления и определение критериального аппарата для 
создания модели формирования готовности будущих специалистов сферы государственного 
управления. В результате исследования выделены критерии, показатели и уровни готовности к 
инновационной деятельности будущих специалистов сферы государственного управления. 
Сделаны выводы о несовершенстве современной практики подготовки госслужащих и 
перечислены его причины, в том числе отмечено несоответствие норм и стандартов 
регламентирующих документов. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости 
создания модели готовности будущих специалистов сферы государственного управления, которая 
значительно повысит эффективность их профессиональной подготовки. 
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studied. The purpose of this study is to identify the features of the modern practice of forming the 
readiness for innovative activity of future specialists in the field of public administration and to determine 
the criteria for creating a model of forming the readiness of future specialists in the field of public 
administration. In the course of the research, the author's definitions of the concepts innovative activity of 
a future specialist in the field of public administration and professional readiness for innovative activity of 
future specialists in the field of public administration are formulated. The analysis of normative 
documents regulating the training of state civil servants in the higher education system is carried out. As a 
result of the study, the criteria, indicators and levels of readiness for innovative activity of future 
specialists in the field of public administration are identified. Conclusions are drawn about the 
imperfection of the modern practice of training civil servants and its causes are listed, including the 
discrepancy between the norms and standards of regulatory documents. The results obtained indicate the 
need to create a model of readiness of future specialists in the field of public administration, which will 
significantly increase the effectiveness of their professional training. 
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activity, indicators of readiness for innovation activity, levels of readiness for innovation activity 
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Динамично развивающийся социум накладывает свой отпечаток на систему госу-
дарственного управления. В настоящее время в бурном потоке информационных процес-
сов и административных преобразований современная система государственного управ-
ления испытывает проблемы кадрового обеспечения: недостаточно специалистов, способ-
ных плодотворно работать в современных условиях [Карелина, 2009; Марченко, Марчен-
ко, 2010; Мустафина, Богатырёва, 2014]. Это связано с профессиональной подготовкой в 
высших учебных заведениях, которая должна осуществляться с учетом проводимых об-
щественных реформ и внедрением инновационных форм управления. Важнейшим усло-
вием эффективной подготовки будущих специалистов сферы государственного управле-
ния является формирование у них готовности к инновационной деятельности. 
Проблемам готовности к инновационной деятельности специалистов сферы госу-
дарственного управления уделяется большое внимание в научных трудах. Ученые иссле-
дуют различные аспекты готовности, в частности: 
– факторы формирования инновационной деятельности субъектов государствен-
ного управления [Никитина, 2013]; 
– мотивационно-ценностное отношение к профессиональной деятельности, владе-
ние инструментами достижения поставленных задач, способность их творческой реализа-
ции [Чурсина, 2014]; 
– совокупности потребностей, установок, интересов, целей, склонностей, идеалов 
и убеждений [Долгова, 2013]; 
– соответствующие профессиональные компетенции [Акимов, Загороднюк, 2013]; 
– уровень аналитического мышления [Кузьменко, 2014]; 
– уровень инновационной культуры [Коновалова, 2013]; 
– уровень развития необходимых качеств [Коновалова, 2013; Чепляев, 2016; Ат-
нашев, 2017] и прочее. 
Несмотря на активное изучение вопроса готовности к инновационной деятельности 
будущих специалистов сферы государственного управления, критерии, показатели и 
уровни профессиональной готовности с учетом требований основных документов, состав-
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ляющих нормативную базу, на сегодняшний день четко не определены.  Работы вышеобо-
значенных исследователей, а также труды ученых, изучавших проблему готовности к ин-
новационной деятельности специалистов других областей [Хомерики, 1994; Подласый, 
2012; Иванова, Дубенкова, 2014; Гуреев, Гришин, 2017 и др.] подтверждают необходи-
мость восполнить данный пробел. В связи с этим целью данного исследования является 
выявление особенностей современной практики формирования готовности к инновацион-
ной деятельности будущих специалистов сферы государственного управления и опреде-
ление критериального аппарата для создания модели формирования готовности будущих 
специалистов сферы государственного управления. 
Определения основных понятий 
Опираясь на исследования ученых, изучавших готовность к инновационной дея-
тельности, в частности профессиональную готовность к инновационной деятельности бу-
дущих специалистов сферы государственного управления [Хомерики, 1994; Подласый, 
2012; Никитина 2013; Долгова, 2013; Коновалова, 2013; Кузьменко, 2014; Иванова, Ду-
бенкова, 2014; Чепляев, 2016; Атнашев, 2017; Гуреев, Гришин, 2017] мы сформулировали 
определения понятий «инновационная деятельность будущего специалиста в сфере госу-
дарственного управления» и «профессиональная готовность будущего специалиста в сфе-
ре государственного управления к инновационной деятельности». 
Инновационная деятельность будущего специалиста в сфере государственного 
управления − это вид профессиональной деятельности, предполагающий наличие у специ-
алистов высокого уровня профессиональной подготовки, интеллектуальной наполненно-
сти, креативного мышления, способности к использованию в своей работе принципиально 
новых подходов, методов иинструментов управления. 
Готовность к инновационной деятельности будущих специалистов сферы госу-
дарственного управления предполагает понимание инноваций, способов и особенностей 
их применения, наличие соответствующих личностных особенностей, профессиональных 
навыков, положительного отношения к инновациям и субъектам, вовлеченным в иннова-
ционные формы взаимодействия, а также умение быстро и профессионально выполнять 
задачи в нестандартных условиях, способность применять креативные, творческие, ком-
муникативные способности и навыки. Это не сформированные модели и формы поведе-
ния, а готовность и умение находить эффективные способы решения нестандартных за-
дач, используя инновационный потенциал (совокупность различных ресурсов, необходи-
мых для осуществления инновационной деятельности). 
В целом можно сказать, что профессиональная готовность будущего специалиста в 
сфере государственного управления к инновационной деятельности − это состояние лич-
ности, выражающееся в способности выполнения функций государства, принятия соци-
ально-значимых решений, характеризующееся целостной структурой, включающей моти-
вационно-ценностный, интеллектуально-информационный, процессуально-
деятельностный, рефлексивно-аналитический компоненты, и предполагающее умение ис-
пользовать принципиально новые подходы, методы и инструменты управления. 
Анализ нормативной базы 
Сегодня основными документами, регламентирующими подготовку государствен-
ных гражданских служащих, являются: 
– Государственный образовательный стандарт высшего образования по направле-
нию подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень бака-
лавриата) [Государственный образовательный..., 2020а]; 
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– Государственный образовательный стандарт высшего образования по направле-
нию подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень маги-
стратуры) [Государственный образовательный..., 2020б]; 
– «Справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям 
подготовки, знаниям, умениям, которые необходимы для замещения должностей госу-
дарственной гражданской службы с учетом области и вида профессиональной служеб-
ной деятельности государственных гражданских служащих» [Справочник квалификаци-
онных…, 2017]; 
– образовательные программы по направлению подготовки 38.03.04 «Государ-
ственное и муниципальное управление» (уровень бакалавриата) и по направлению подго-
товки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень магистратуры) 
[Основная образовательная..., 2020]. 
Мы предполагали, что квалификационные требования, представленные в «Спра-
вочнике», должны иметь полное соответствие с федеральными государственными образо-
вательными стандартами высшего образования и образовательными программами по 
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (уро-
вень бакалавриата). Содержательный анализ «Справочника» показал, что требования к 
готовности будущих служащих к инновационной деятельности в процессе их профессио-
нальной деятельности в документе практически отсутствуют, хотя реальная практика ра-
боты в аппарате государственной службы актуализирует данный аспект подготовки бу-
дущих специалистов. Только лишь одна позиция в блоке базовых требований– «умение 
управлять изменениями» – указывает на необходимость такой подготовки.  
На основе проведенного анализа ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» (уровень бакалавриата) от 13.08.2020 
№ 1016 можем отметить, что необходимость формирования готовности будущих специа-
листов к инновационной деятельности в процессе профессиональной подготовки в этом 
документе, как и в «Справочнике», отражена недостаточно. 
Анализ основной образовательной программы высшего образования (ООП ВО) 
направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», про-
филь «Государственное управление таможенными процессами», квалификация «Бака-
лавр» ГОУ ВО «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», пока-
зал, что в соответствии с каждым видом профессиональной деятельности в программе 
сформулированы профессиональные задачи, большинство из которых коррелируют с ин-
новационной деятельностью в процессе выполнения служащими профессиональных 
функций и требуют осведомленности будущего госслужащего в проблематике использо-
вания различного рода инноваций в профессии. 
В целом заметим, что данные документы хоть и коррелируются, но в тоже время 
имеют существенные расхождения. Например, в «Справочнике» размещены 144 требова-
ния к знаниям, умениям и навыкам будущих госслужащих, которые объединены в пять 
групп (компетенций). Стандарты включают 18 компетенций, из них универсальных ком-
петенций − 11, общепрофессиональных − 7. Отметим, что общепрофессиональные компе-
тенции, перечисленные в стандартах, не соотносятся с описанными в Справочнике. В то-
же время некоторые функциональные обязанности не отражены в ФГОС ВО. В свою оче-
редь основная образовательная программа по направлению «Государственное управление 
таможенными процессами» (ООП ГУТП) предполагает формирование девяти общекуль-
турных (ОК), шести общепрофессиональных (ОПК) и двадцати семи профессиональных 
(ПК) компетенций. Сопоставив компетенции ООП ГУТП с ФГОС ВО и «Справочником», 
мы пришли к заключению, что все три документа имеют расхождения в различных пози-
циях, хотя для эффективной подготовки специалистов в сфере государственного управле-
ния необходимо полное соответствие изученных нормативных документов. 
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Критерии, показатели, уровни готовности  
к инновационной деятельности будущих специалистов  
сферы государственного управления 
Опираясь на результаты исследования готовности будущих специалистов сферы 
государственного управления к инновационной деятельности [Провоторова, 2020а; 2020б] 
и учитывая специфику инновационной деятельности [Провоторова, 2021], мы определили, 
что формирование изучаемой готовности как системного многоуровневого явления со 
сложной динамической структурой осуществляется в процессе профессионального обра-
зования и включает мотивационно-ценностный, интеллектуально-информационный, про-
цессуально-деятельностный и рефлексивно-аналитический компоненты. 
В нашем исследовании мы рассматриваем составляющие основных компонентов 
структуры готовности к инновационной деятельности будущих специалистов сферы госу-
дарственного управления как критерии ее сформировонности. 
Мотивационно-ценностный критерий содержательно наполняет система мотивов 
(материальные и духовные потребности, склонности, стремления, побуждения обще-
ственного и собственно-социального характера); ценностных ориентаций (профессиона-
лизм, карьера, положение в обществе, благополучие, социальный престиж и др.) и уста-
новок будущего госслужащего (готовность к профессиональному росту, ориентация на 
формирование своего собственного профессионального стиля, достижение стойкой про-
фессиональной успешности и др.). Основными показателями мотивационно-ценностного 
критерия нами определены: значимость для будущих госслужащих мотивов профессио-
нальной деятельности; мотивация будущих специалистов в сфере государственного 
управления к успеху. 
Интеллектуально-информационный критерий отражает степень овладения про-
фессиональными знаниями, умениями и навыками; уровень готовности овладения навы-
ками инновационной деятельности в профессии, а также технологиями принятия рацио-
нальных решений; умение адаптироваться к различным изменениям, прогнозировать ход 
развития той или иной рабочей ситуации, используя инновационные подходы, методы и 
приемы. Основными показателями интеллектуально-информационного критерия нами 
определены: средний балл успеваемости обучающихся; усвоение ими основных понятий 
профессиональной деятельности в сфере государственной службы; осведомленность сту-
дентов в проблематике инновационных процессов в аппарате государственной службы. 
Процессуально-деятельностный критерий определяется спецификой видов про-
фессиональной деятельности будущего госуправленца и необходимостью выполнения ра-
боты в государственном управлении. Результаты исследования показали, что в основу фе-
дерального государственного стандарта высшего образования – бакалавриат по направле-
нию подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» положен дея-
тельностный подход, который обуславливает формирование системы профессиональных 
умений, способность решать стандартные и специфические профессиональные задачи. 
Будущий специалист должен быть способен к планированию и программированию своей 
профессиональной деятельности, обладать системой умений и навыков, а также неким 
практическим опытом, который может быть приобретен и в процессе прохождения прак-
тик студентами.  
Учитывая значимость сформированности системы умений в профессии и необхо-
димость формирования готовности будущих специалистов в системе государственной 
службы к инновационной деятельности, основными показателями процессуально-
деятельностного критерия нами определены: осмысленность профессиональных действий, 
наличие креативного мышления у обучающегося.  
Рефлексивно-аналитический критерий готовности будущих специалистов к инно-
вационной деятельности определяет уровень профессиональной ответственности, крити-
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ческого мышления студентов, профессиональной этики и морали, способности к самосо-
вершенствованию, профессиональному росту и отражает соответствие индивидуальных 
качеств студента существующим требованиям к специалисту аппарата госслужбы; осо-
знание и глубокое осмысления своего реагирования в случае возникновения нестандарт-
ных рабочих ситуаций; анализ личностного смысла в собственных профессиональных 
действиях; умение конструктивно разрешать внутриличностные и межличностные проти-
воречия и конфликты. 
Рассматривая рефлексию как направленность сознания будущего специалиста в 
сфере государственной службы на глубокую осознанность профессиональной деятельно-
сти, самодетерминацию, самоанализ, самооценку и основу развития профессиональной 
самотождественности и ответственности за результаты своей профессиональной деятель-
ности, показателями рефлексивно-аналитического критерия мы определили самоанализ 
сформированности профессиональной готовности будущего специалиста к инновацион-
ной деятельности, самооценку реализации необходимости в самосовершенствовании. 
На основе выделенных критериев и показателей охарактеризованы три уровня го-
товности будущего специалиста сфере государственного управления к инновационной де-
ятельности – низкий, средний и высокий. 
Низкий уровень готовности характеризуется низким уровнем значимости для буду-
щих специалистов мотивов профессиональной деятельности; их заинтересованности в 
профессиональных достижениях, отсутствием интереса к выполнению профессиональных 
действий, направленных на решение профессиональных задач; отсутствием осмысленно-
сти профессиональных действий; слабой выраженностью рефлексивно-аналитических ка-
честв; отсутствием способности формировать самооценку реализации необходимости в 
самосовершенствовании и понимании необходимости инновационной деятельности в 
процессе осуществления государственного управления. 
Средний уровень готовности будущего специалиста сфере государственного управ-
ления к инновационной деятельности характеризуется заинтересованностью в профессио-
нальных достижениях, проявлением интереса к выполнению профессиональных действий, 
направленных на решение профессиональных задач; сформированной мотивацией к до-
стижению успеха; достаточной степенью ориентации в проблематике инновационных 
процессов в аппарате государственного управления; сложившейся системой саморазвития 
и самоанализа; осознанной необходимостью осуществления инновационной деятельности 
в процессе выполнения функций в системе государственного управления. 
Высокий уровень готовности будущего специалиста сфере государственного управ-
ления к инновационной деятельности характеризуется неоспоримой приоритетностью мо-
тивов профессиональной деятельности; высокой степенью заинтересованности в профес-
сиональных достижениях, проявлением личного интереса к выполнению профессиональ-
ных действий, направленных на решение профессиональных задач; высокой мотивацией к 
достижению успеха; полной осознанностью владения профессиональными умениями и 
действиями; высоким уровнем эрудиции; высоким стремлением к саморазвитию; способ-
ностью к глубокому анализу профессиональных ситуаций; полным пониманием процесса 
профессиональной подготовки.  
Выводы 
В результате исследования были разработаны критерии (мотивационно-
ценностный, интеллектуально-информационный, процессуально-деятельностный, рефлек-
сивно-аналитический), определены показатели (значимость для будущих госслужащих 
мотивов профессиональной деятельности; мотивация будущих  специалистов в сфере гос-
ударственного управления к успеху; средний балл успеваемости обучающихся; уровень 
усвоения основных понятий  профессиональной деятельности в сфере государственной 
службы; осведомленность студентов  в проблематике инновационных процессов в аппара-
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те государственной службы; способность к планированию и программированию своей 
профессиональной деятельности, наличие системы умений и  навыков, наличие практиче-
ского опыта; способность к самоанализу сформированности профессиональной готовно-
сти будущего специалиста к инновационной деятельности, самооценка реализации необ-
ходимости  в самосовершенствовании), уровни (низкий, средний, высокий) профессио-
нальной готовности к инновационной деятельности будущих специалистов сферы госу-
дарственного управления. 
Сделан вывод о том, что современные университеты не состоятельны в отношении 
удовлетворения социального запроса в специалистах сферы государственного управления, 
способных к осуществлению инновационной деятельности по следующим причинам: 
– в нормативных документах, регламентирующих подготовку будущих специали-
стов сферы государственного управления (справочнике, стандартах, образовательных про-
граммах) практически отсутствуют необходимые компетенции, а в образовательных про-
граммах дисциплины, направленные на формирование готовности будущих специалистов к 
инновационной деятельности в профессии.  
– сравнительный анализ содержания «Справочника», ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень бака-
лавриат) и ООП ГУТП направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муници-
пальное управление», профиль «Государственное управление таможенными процесса-
ми»,квалификация «Бакалавр» ГОУ ВО «Луганский государственный университет имени 
Владимира Даля», показал, что данные документы хоть и коррелируются, но в тоже время 
имеют существенные расхождения, что снижает эффективность подготовки специалистов 
сферы государственного управления в целом, а также уровень их готовности к инноваци-
онной деятельности. 
– в программы существующих в учебном процессе практик не включены задачи, и 
соответственно, задания, направленные на ознакомление студентов с инновациями в си-
стеме государственного управления. По нашему мнению, это вызывает дополнительные 
затруднения в адаптационном процессе молодого специалиста к профессии, а также суще-
ственно снижает возможность использования специалистами в работе инноваций разного 
содержания и уровня. 
Полученные результаты свидетельствуют о необходимости модернизации системы 
подготовки будущих специалистов сферы государственного управления. Разработанный 
нами критериальный аппарат является диагностическим инструментарием для анализа ре-
зультатов педагогических экспериментов, которые определят уровень сформированности го-
товности будущих государственных служащих к инновационной деятельности на разных 
этапах. В дальнейших наших исследованиях будет разработана и внедрена в учебный процесс 
«Модель формирования готовности будущих специалистов сферы государственного управ-
ления», что существенно повысит эффективность их профессиональной подготовки. 
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